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氏名 学年 指導教官 研究テーマ
宮藤浩子 D6 河合雅雄 マンドリルの生態学
的研究
広谷 彰 D4 河合雅雄 トナカイ牧畜民の研
究
大井 徹 D8 川村俊蔵 スマトラのブタオザ
ルの社会生博学的研
究
沢口俊之 D3 久保田競 前頭前野における伝
達物質の役割と機能
的屑構築
舌久願 一 D3 室伏靖子 霊長類の種の認知に
関する行動実験的研
究
早坂謙二 D2 野沢 謙 霊長類におけるミト
コンドリアDNA多
型解析












伏見ff夫 M2 重伏杓子 詔長類のコミュニケ
ーションに関する実
験的研究




氏名 学年 ,指群数昏 研究テーマ
板凸昭二 Dl 壷伏杓子 秩人猿の自己認識に
関する実験的研究
五百部裕 Dl 河合雅堆 ピグミー チンパンジ
ーのオスの社会学的
研死
中川尚史 Dl 河合雅雄 パタスモンキーの採
食及び遊動に関する
研死
大石高生 Ml 久保田競 運動前野と前頭前野
の相互作用の解析
小杯秀司 Ml 江原昭善 ティティ屑(Genus
Calicebus) 8印
の系統関係





山下晶子 MI 大島 清 神経系の個体発生
研 修 且
氏名 相中教官 研修題 目 研修 期 間
北浦賢次 松林析明 詔長柄の臨休診 615.1
折と人工繋斑の ～61B .20
基礎研死





竹中晃子 竹中 修 マカカ屑へモグ 61B.1
ロビンの構造 ～62.7.31
日本学術振興会特別研究 長
氏名 指等教官 研修題 目 研修期間





















5 人 事 異 動 (61.4･1-62.3.31)
究所):中国出土の人類化石について
第7回:12月12日(金)














所 属 職 名 氏 名 異 動 備 考
年 月 日 内 容
(採用等 )生化学研究部門辞職社 会 研 究 助 手 石 田 貴 文小 山 61.6.14 5採 用昇 任 東京大学研究生より京都 アフリカ地域研究センタ一助披 ′＼(財)日本モンキーセンター所長へ
社 会 研 究 部門 教 授 川 村 俊 蔵 62.8.31停 年
活史 教 授 河 合 雅 雄 2 33 停 年
心 理 研 究 部門 助教授 浅 野 俊 夫 62.8.81辞 職 愛知大学教授へ
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